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Berichtigung der Satzung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für das 
Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung 
 
vom 06. Februar 2018 
 
Die in den Amtlichen Bekanntmachungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) veröf-
fentlichte Satzung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für das Begleitstudium Nachhal-
tige Entwicklung vom 30. September 2015 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts 
für Technologie (KIT) Nr. 102 vom 05. Oktober 2015) wird in § 2 Satz 3 wie folgt berichtigt:  
 
 
Nach dem Wort „wissenschaftlich“ wird das Wort „kommunizieren“ eingefügt. Der Satz wird mit 
einem Punkt beendet.  
 
 






Professor Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident)  
 
 
